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 اإلسالمية احلكومية برووكرتو دلناقستها للحصولعلى درجة سرجانا يف علوم الًتبية اإلسالمية. 
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في تعليم اللغة العربية للفصل العاشر في المدرسة الثانوية  3102تطبيق المنهج الدراسي 
 المعارف نهضة العلماء األولى جيلونجوك بانيوماس 
ليلىلافادة ا  
1030023231 
بكلية الًتبية والعلوم التدريسية  قسم اللغة العربيية  
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو 
 التجريد
ىو أحدث ادلناى  اليت يطلب التطبيق يف ادلدارس احلكومية أو  3210 الدراسي نه ادل       
م اللغة العربية، وخاصة يف أساليب التعلم ونظم التسجيل والكتب يادلدارس. دبا يف ذلك يف تعل
 طبيقسية وخلفيات الطالب ادلختلفة شلا جعل من الصعب على معلمي اللغة العربية البدء يف تادلدر 
نه  ادلتطبيق باحثة معرفة ال تريدخلفية ىذا ادلوووع،  . وبناء على3210ادلنهاج الدراسي 
 م اللغة العربية يف ادلدرسة.ييف تعل 3210 الدراسي
 العربية اللغة تعليم يف 3210 الدراسي ادلنه  تطبيق معرفة ىو البحث ىذا ويهدف        
 بانيوماس جيلوصلوك األوىل العلماء هنضة ادلعارف الثانوية ادلدرسة  يف العاشر للفصل
الطريقة اليت تستخدمها الباحثة ىي حبث وصفي أما النوع من ىذا البحث ىو ميداين.       
 ادلدرسة يف العاشر للفصلاللغة العربية  مييف تعل 3210ادلنه  الدراسي  طبيقت يونقطة إرتكازة ى
 ادلقابلة خالل من نالت البيانات ومجع بانيوماس. جيلوصلوك األوىل العلماء هنضة ادلعارف الثانوية
والوثيقة. وتستخدم الباحثة يف ربليل البيانات التحليل الكيفي وتصحيحها بالطريقة  وادلالحظة
  إالستقرائية. 
 يف العربية اللغة تعليم يف 3210 الدراسي تطبيق ادلنه  أن   ىي البحث ىذا من والنتائ         
 باستخدام 3210 الدراسي للمنه  وفقا جيلوصلوك األوىل العلماء هنضة ادلعارف ادلدرسة الثانوية
. يف إعداد ادلبدأ التخضَت ادلواصالتو  التجهيزو  واحملاولة السؤالو  راقبةادل على ينطوي علمي هن 
 وادلوقف الروحي وادلوقف اذلدف، جوانب 0 على التقييم ويتم. ادلنه  إىل عدلت قد ادلعلم
 زلفظة، تقنية مع اجلانب ومهارة االختبار، تقنية مع ادلعرفة اجلانب ادلراقبة، تقنية مع االجتماعي
 وادلمارسة





( إقرأ وربك 3( خلق اإلنسان من علق )0إقرأ باسم ربك الذي خلق )
( 5( الذي علم بالقلم )1األكرم )  
 

















ورمحاين ربيياين اللذين اهلل مصاديق حفظهما امي أزيزة وأيب  أمي إىل أىدي الرسالة ىذه  
 من اهلل خَت اجلواء .وجعلهما جزاكما كثَتا شكرا اآلن . شكرت حىت صغاري منذ
 الناجحُت













 كلمة الشكر والتقديم
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد اهلل رب العادلُت وعلى أمورد الدنيا والدين, اللهم صل على سيدنا زلمد 
 وعلى الو وعلى الو واصحابة امجعُت . 
فقد كتبت الباحثة الرسالة اجلامعية لوفاء بعض الشروط للحصول على لقب سرجانا 
يف علم الًتبية اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو وأسبت الباحثة الرسالة 
يف تعليم  3210اجلامعة بتوفيق اهلل وىدايتو تعاىل ربت ادلوووع " تطبيق ادلنه  الدراسي 
لفصل العاشر يف ادلدرسة الثانوية ادلعارف هنضة العلماء األوىل جيلوصلك اللغة العربية ل
 بانيوماس " 
يف اكمال ىذا البحث , راي الباحث الكثَت من التوجيو وادلساعدة والنصائح من 
سلتلف األطراف . فلذالك تقدمت الباحث خبالص الشكر ايل من يستحق منهم علي 
ئح واجلهد . توجهت الباحث كلمة الشكر الوافر ايل إعطائهم االعانات واالرشادات والنصا
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 مسألةخلفية ال . أ
مرحلة التعليم. مستوى يف التعليم الرمسي تنفيذ التعليم تقسيم أو ترتيب يف 
التعليم يف نظام التعليم الوطٍت يتكون من التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي، والتعليم 
العايل. كل مستوى لو ىدف سلتلف. واذلدف من كل مستوى من مستويات التعليم 
تسمى أىداف ادلؤسسة التعليمية و. لتحقيق ىذه األىداف، واألدوات والوسائل 
 1لالزمة. واحد منهم ىو ادلنه  الدراسي.التعليمية ا
ادلناى  الدراسية، وليس كلمة أجنبية يف عامل التعليم. التعليم أو التعلم ال ميكن 
فصلها عن ىذا ادلصطلح، ألن ادلنه  ىو عنصر واحد من التعلم. ويتمحور ادلنه  
بيئية، وتطوير لتحقيق األىداف الوطنية للتعليم قبل مرحلة تطور ادلتعلمُت واالمتثال ال
 3العلوم والتكنولوجيا وفقا دلستوى كل وحدة تعليمية.
 الطريقةمع تدريس مناىجها الدراسية وعملية التعلم سيتم تشغيلها يف تنظيما و 
تقدم  لتحقيق األىداف التعليمية ادلرجوة. تطوير ادلناى  الدراسية مهمة جدا يف خط مع
والتغَتات يف اجملتمع. ادلناى  تأخذ ادلواد التعليمية ، والثقافةالعلوم والتكنولوجيا والفنون 
احلاور، ولكن أيضا ة ال تقتصر فقط يف الوقت ورلموعة متنوعة من اخلربات التعليمي
 0االلتفات إىل ادلواد التعليمية ورلموعة متنوعة من التجارب يف ادلاوي وادلستقبل التعلم.
ظاىرة تغيَت ادلناى  الدراسية يف اندونيسيا يتغَت دائما دبا يتماشى مع سياسة 
احلكومة السائدة. احلكومة من خالل وزارة الثقافة و)وزارة الًتبية والتعليم( التغيَتات 
                                                             
‌نانا سوجنا‌ 1 ,Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah(‌ ‌‌باندن . :Sinar Baru 
Bandung,1220 .0( ص 
 10( ص. Bumi Aksara‌,3220:‌‌جاكرتا.‌)Kurikulum Dan Pembelajaran,‌عمر مهلك‌ 2
 3( ص.Rineka Cipta ,3223جاكرتا : )Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum. دكر, ‌ 3
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. وبدأت حكومة 3210/3213 ةادلخطط للمناى  التعليمية بداية من العام الدراسي
واليت  3210ا لتنفيذ ادلنه  اجلديد ىو ادلنه  يف عام تدرجيي 3210اليمُت يف يوليو 
السابق ادلتممة يف ادلدارس. وقد بدأ  على مستوى ةيعٌت منه  الدراسيتعترب منهجا 
بات حىت اآلن تستند فقط على من القلق نرى نظام التعليم اليت تقدمت  3210منه  
بُت ثالثة مفاىيم ىي جيمع  3210التدريس لتحقيق اذلدف من معرفة الطالب. ادلنه  
 3موقف وادلهارات وادلعرفة.
يف اتصال مع التغيَتات يف ادلناى  الدراسية، وسلتلف األطراف لتحليل ونرى 
القائم على ادلنه  القائم على الكفاءة ميكن  الطبيعةق يف الوقت نفسو يورورة أن تطب
تزويد ادلتعلمُت مع رلموعة واسعة من ادلواقف والقدرات وفقا دلتطلبات العصر 
مزيد من الًتكيز على تعليم احلرف الذي يهدف إىل 3210 منه   . والتكنولوجيا
. يف تنفيذ ربسُت نوعية العملية وسلرجات التعليم اليت تؤدي إىل آداب وأخالق ادلتعلمُت
التعليم ميكن تطبيقها على كل التعلم ورلال الدراسة الواردة يف  3210ادلناى  الطابع 
 0ادلناى  الدراسية.
ادلناى  ال  الًتبيةادلنه  ىو جزء مهم من نظام التعليم، وعدم وجود عملية 
ف تعمل ألهنا مل يكن لديك اذباه واوح. ويطلق على ادلنه  أيضا أداة لتحقيق األىدا
يف رلال التعليم، وًب ترتيب مجيع األنشطة بدقة وبشكل منتظم. ولذلك، ميكن القول 
عملية التعلم يف ادلؤسسات التعليمية، ال ميكن فصلها عن ادلناى  القائمة  ام الأن صلاح 
 يف ادلؤسسات التعليمية.
يف حُت أن اللغة العربية نفسها قد ًب تدريسها احلق من الرووة حىت اجلامعة. 
من الناحية النظرية، اللغة العربية اجلوانب ادلوجهة ضلو التعلم لاللدينية واأليديولوجية، 
                                                             
4  Sunarti, Selly Rahmawati. Penilaian Dalam Kurikulum 2013. (Yogyakarta: Andi 
Offcet,2014) hlm. 2 




وهتدف الدراسة إىل فهم اللغة العربية وادلتعلمُت فهم مع تعاليم اإلسالم، إما إجيابية أو 
ادلؤسسات  على مستوى التعليم االبتدائي والثانوي، ًب تنفيذ التوجو الغالب 9سلبية.
ية ادلدارس اإلسالمية الداخلية، ادلدرسة أو التعليمية ادلؤسسة اليت تتكامل من  التعليم
 .          كليهما
تعلم اللغة ىو وروري، ألنو ىو أداة إلتقان اللغة أو التواصل والتفاعل 
االجتماعي. تعلم اللغة العربية ىو ادلتوقع جدا لنجاح تنفيذ ادلناى  التعليمية أمهلت 
. ادلوووعات من قبل الطالب، على أن يكون مفهوما أن السبب 3210العربية عام 
وعات اللغة العربية تتطلب تركيز عميق، ألن صعبة للغاية. بعض الطالب يرون أن ادلوو
ادلفردات وكثَتا جدا حىت الالزمة حلفظها. وعالوة على ذلك، إذا ىي يف األساس مل يتم 
غريبة  بطلاألساس العربية ، واللغة العربية ىي موووع الطبقة تثقيف الطالب يف 
إذا كان ادلعلم وجديدة ذلم. سوف ادلوووعات أيضا أن تكون شللة جدا للطالب لتعلم 
مل إتقان ادلواد الدراسية والتعلم تبدو رتيبة وغَت البناء. ألنو يف العربية معلم تعلم اللغة 
 يصبح حامسا للنجاح يف التعلم.
أما بالنسبة لالىتمام واوعي األحباث اليت أجريت ادلتعلقة بتنفيذ تعلم اللغة 
ن تكون موجودة يف كل ادلدارس العربية وتعلم العربية ىو الدرس اإللزامي اليت جيب أ
الدينية يف إندونيسيا حىت أن احلاجة لتنفيذ اخلَت الذي تعلم اللغة العربية ستكون 
 يعضده. إتقاهنا للغة العربية باإلوافة إىل اختصاص 3210االستخدام الفعال للمنه  
ة، ، والدبلوماسية، واألعمال التجارية الدوليادلواصالت،  يف الفضلالشخص ألغراض 
فضال عن تعزيز القاعدة التدين اإلسالمي، سواء للعبادة وفهم تعاليمو. ومع ذلك، فإن 
منه  لديو اخلصائص اليت جيب أن تتماشى مع التعلم  3210دروس اللغة العربية 
 مواويعي متكامل وادلنه  العلمي.
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لو بالتأكيد اخلالفات والعقبات يف تنفيذه يف تعلم  3210ذلك ادلنه  يف عام 
للغة العربية على وجو اخلصوص. من ىذا، فإن ادلؤلف ترغب يف معرفة كيفية تنفيذ ا
 .3210ادلناى  الدراسية لتعليم اللغة العربية، 
معاريف  ادلدرسة الثانويةغَت  3210واحدة من ادلؤسسات اليت طبقت منه  
مية اليت ىي واحدة من ادلؤسسات التعليمية اإلسال جيلوصلوكهنضة العلماء االوىل 
منذ  3210خاصة ربت رعاية ادلؤسسات معاريف. تبنت ادلدرسة ادلناى  الدراسية 
 .3213/3210 ةالعام الدراسي االولفرض ادلناى  الدراسية يف بداية الفصل الدراسي 
مع  3219نوفمبَت  2يف التاريخ  ةوبناء على ادلالحظات األولية أن الباحث
يف  3210تفعل ذلك ادلدرسة تبنت ادلنه   استاذ صاحل كواحد من استاذ اللغة العربية
 ادلدرسة الثانويةس ر دادلمن  مجيع ادلواد الدراسية الدينية دبا يف ذلك مواد اللغة العربية. 
تدريب( على تنفيذ يتابع التعليم والتدريب )  وكجيلوصلهنضة العلماء االوىل معاريف 
 .3210ادلناى  الدراسية 
هنضة معاريف  ادلدرسة الثانويةالتدريب ادلاجستَت  انومع ذلك، يف ما يتعلق 
ليست فعالة ألن الكثَت  3210استخدام وادلناى  الدراسية  جيلوصلوكالعلماء االوىل 
. وال سيما من حيث 3210من الناس ال يفهمون حول ادلناى  الدراسية 
عبئا على ادلعلمُت. من جانب  ادلنه  ىو أكثر من الالزم أن يصبح 3210فالتصني
الطالب بسبب اخللفيات ادلختلفة سوف تتطلب ساعات خاصة أو ساعات إوافية 
 .3210لزيادة أنشطة التعليم والتعلم جيدة وفقا دلنه  
، ولكن يف التعلم ادلعلمُت عملية 3210ذلذه ادلادة كانت تستخدم ادلنه  
. حقائق على ارض منه  الدراسي على مستوىمع  3210استخدام مزي  من ادلناى  
ال تزال العديد من العقبات دبا يف ذلك مواد  3210ادللعب لتنفيذ ادلناى  الدراسية 
يف سفر التثنية الفصل الدراسي األوسط أو تعليمية كافية، عند تقييم على سبيل ادلثال 
اإلعادة النهائية ليست كل شيء عن جعل يستخدم فريق الكتب الطالب من احلكومة. 
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MGMP  اجمللس موووع ادلعلم(، وربديدا مل يذىب مستوى عاليو جيدا. خالل تلك(
واحد. تقريبا أي  MGMPتشغيل ادلدارس العامة فقط. ىذا ىو ألنو منذ نطاق 
سواء من القطاع اخلاص أو احلكومة مناسبا اليت أعقبت  MGMPات تتعلق بتنفيذ معلوم
ذلك. خصوصا للمعلمُت عاليو اخلاص عقد ادلنتدى اخلاص هبم والتدريب ادلهٍت القائمة 
 2ادلرتبطة تصنيع شعرية ومسألة للمدارس الكتاتيب خاصة.
ادلناى   تطبيق من ىذا، يشعر واوعو مضطرة إلجراء ادلزيد من البحوث على ''
عاشر يف ادلدرسة الثانوية معارف هنضة الالعربية للفصل  يف تعليم اللغة 3210 ةالدراسي
 " وماسجيلوصلوك بانيالعلماء االوىل 
 
 المصطلحات تعريف . ب
 3102 تنفيذ المنهج الدراسي .0
التنفيذ ىو عملية تطبيق األفكار وادلفاىيم والسياسات، أو االبتكار يف 
اليت يكون ذلا تأثَت، سواء كان ذلك التغيَتات يف ادلعارف  العمليةاإلجراءات 
 0وادلهارات والقيم وادلواقف.
ادلنه  ىو رلموعة من اخلطط واللوائح على احملتوى وادلواد التعليمية، فضال 
ىو  3210. ادلنه  2عن الطريقة ادلستخدمة لتوجيو األنشطة منظم التعليم والتعلم
ىو مفهوم ادلنه  القائم  3210. ادلنه  اسي على مستوىمنه  الدر ادلنه  صقل 
التنمية )الكفاءة( ادلهام مع معايَت األداء احملددة،  القدرةعلى الكفاءة اليت تؤكد على
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حبيث ميكن أن يرى النتائ  وادلتعلمُت يف شكل التمكن من رلموعة معينة من 
 12الكفاءات.
أحدث ادلناى  تنفيذىا منذ يف ىذه الدراسة ىي  3210ادلناى  الدراسية 
ادلدرسة الثانوية معارف هنضة العلماء االوىل يف  3213/3210 ةالعام الدراسي
 . يستخدم ادلنه  العلمي والتقييم احلقيقي جيلوصلوك
 
 م اللغة العربيةيتعل .3
م لغة أجنبية ىي األنشطة اليت تقوم هبا إىل احلد األقصى من قبل ادلعلم يتعل
أنشطة التعلم بلغة أجنبية معينة جيدا التدريس، حبيث يفضي إىل للطالب أنو يدرس 
 11ربقيق اذلدف من تعلم لغة أجنبية.
ضلو يتكون العربية من كلمتُت أو اللغة )النون( ىو رلموعة من نظام الصوت، 
ومعجمية ال يتجزأ مع بعضها البعض لتنت  عبارة أو مجلة ذلا معٌت بُت  والصرف
ة العربية ىي الكلمات اليت ًب ذبميعها واستخدامها من . اللغ13رلموعة من البشر
 10قبل العرب للتعبَت عن أىدافهم.
وبناء على التعريف السابق، وخلص الباحثون إىل أن تعلم اللغة العربية ىو 
زلاولة من قبل ادلعلمُت خللق أنشطة التعليم والتعلم إىل أقصى حد شلكن وذلك 
 ة.لتحقيق الغرض من تعلم اللغة العربي
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  جيلونجوكالمدرسة الثانوية معارف نهضة العلماء االولى  .2
وحدات التعليم  جيلوصلوكادلدرسة الثانوية معارف هنضة العلماء االوىل 
ادلأوى العلوي ربت إشراف  هنضة العلماءالثانوي وادلؤسسات التعليمية معاريف 
مقاطعة بانيوماس.معٌت الطبقة  جيلوصلوك رصلاميايقع ادلوقع يف قرية . وزارة الدين
ىنا ىو  عاشر ادلدرسة الثانوية معارف هنضة العلماء االوىل جيلوعوكالطالب فصل 
ادلدرسة الثانوية معارف هنضة العلماء االوىل فئة يف  عاشرالباحث ببساطة زبتار 
 جيلوصلوك
نه  ادل تطبيقوبناء على التعريف السابق، ميكن االستنتاج من عنوان نية '' 
عاشر يف ادلدرسة الثانوية ادلعارف هنضة الللفصل يف تعلم اللغة العربية  3210
"ىو دراسة لتحديد كيفية تنفيذ ادلناى   بانيوماس جيلوصلوكالعلماء االوىل 
ادلدرسة العاشر يف  فصلم اللغة العربية طالب ييف أنشطة تعل 3210الدراسي
  وعوكالثانوية ادلعارف هنضة العلماء االوىل جيل
 
 سألةصياغة الم . ج
واستنادا إىل خلفية من ادلشاكل ادلذكورة أعاله، وصياغة ادلشكلة يف ىذا 
عاشر اليف تعليم اللغة العربية للفصل  3210تطبيق ادلنه  الدراسي البحث ىو: كيف 
 ؟ جيلوصلوكيف ادلدرسة الثانوية ادلعارف هنضة العلماء األوىل 
 
 أهداف وفوائد البحوثد. 
 البحث فااهد .0
يف تعليم  3210ةلدراسيا تطبيق ادلنه وكان الغرض من ىذه الدراسة لوصف 





 :البحث فوائد .3
على النتائ  من ادلتوقع أن تكون مفيدة يف اجلوانب النظرية  احلصولوسيتم 
 والعملية ىذه الدراسة.
 اجلوانب النظرية‌( أ
 القدرة على إوافة وإثراء ادلعرفة يف عامل التعليم (1
 للمسامهة األفكار للنهوض بالتعليم وخاصة العربية (3
 اجلوانب العملية‌( ب
 قا دلنه  قابل للتطبيقلتوفَت فوائد للمعلمُت تطوير التعلم عالج العربية وف (1
بات ومسؤوليات مدرسا إوافة ذبربة للباحثُت كما حكم يف تنفيذ واج (3
 للغة العريب
 
  الدراسات السابقةه. 
اليت ذلا صلة القضايا اليت  يظهرمراجعة قارئ أو مراجعة األدب النظريات 
مع ىذا البحث.ىذه  متصلوشرح ادلصادر ادلوجودة  األدبحبثت. يف ىذا االستعراض 
الدراسة على تنفيذ ادلنه  ليست الدراسة األوىل. ىناك أحباث تتعلق بتنفيذ ادلناى  
 الدراسية، دبا يف ذلك:
منه  الدراسي على أوال، ودراسة بودي كاىيونو بعنوان "تقييم حقيقي يستند 
تو ر بوروك 1 ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكوميةيف تعلم اللغة العربية يف  مستوى
". يشرح أطروحة ذلك جنبا إىل جنب مع تطوير النه  ادلوجو ضلو 3222/3220




ادلعادلة يتم تقييم بالتساوي تنفيذ ادلناى  الدراسية يف مادٌب اللغة العربية، يف 
، وركزت الدراسة على 3210مؤلف الًتكيز على ادلناى  الدراسي حُت أن الفرق ىو 
 .منه  الدراسي على مستوىتقييم حقيقي يستند 
الرسالة جلامعية ميالن ازيزة باادلوووع " تطبيق التقريب عملى يف ادلنه  ثانيا، 
برووكرتو .  3يف الدرس تربية الدين واخالق يف ادلدسة الثانوية ادلهنة احلكومية  3210
ىذه الرسالة يبحث عن تنفيذ التقريب عملى ىف الدرس تربية الدين يف ىذه ادلدرسة . 
. والفرق بُت الباحثة ىو  3210ادلساوى مع الباحثة ىي يبحث عن ادلنه  الدراسي 
 يف ادلكان و الدروسو
رزقي فتمواٌب، بعنوان "تنفيذ ادلناى  الدراسية يف مادٌب اللغة  اليانثالثا، دراسة 
اجبارنك السنة ة يف الصف السابع النظام التجاري ادلتعدد األطراف األزىري العربي
. نتائ  ىذا البحث ىو تنفيذ ادلناى  الدراسية يف مادٌب اللغة 3210/3213 الدراسية
العربية يف النظام التجاري ادلتعدد األطراف األزىري قد تسَت على ما يرام. وقد أعدت 
مع ذلك، يف إعداد ادلناى  واخلطط الدراسية ادلعلمُت مناى  وخطط الدروس. و 
ادلعلمُت ال ميكن أن يفعل ذلك سباما. استمارة التقييم ادلقدمة من قبل ادلعلم ىو تقييم 
 مباشر يف هناية كل درس.
ىذه األحباث ادلعادلة من قبل ادلؤلف ىو تقييم بالتساوي تنفيذ ادلناى  الدراسية 
مع الكاتب ىو الًتكيز ادلؤلف على تنفيذ ادلناى  يف مادٌب اللغة العربية. اخلالفات 
 .منه  الدراسي على مستوى، يف حُت ركز الباحثون على تنفيذ 3210الدراسي 
 
 البحث كتابةتنظيم   . و
للحصول على خرائط جيدة يف إعداد أطروحة، واليت تنقسم ادلؤلف ستفعل 
 مناقشة منهجية إعداد إىل:
، أىداف  سألةادل، وصياغة سألةمقدمة، ويتألف من خلفية ادل االول الباب
 .وتنظيم كتابة البحث, الدراسة السابقة وفوائد البحث ، 
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 عن االساس النظري ويشمل اىل اربعة اقسام القسم. األول يتألفالثاين  الباب
يتألف من  والقسم الثاىنتنفيذ ادلناى  الدراسية، ومكونات ادلناى  الدراسي،  من تعريف
، اإلطار 3210ادلنه  الدراسي ، اخلصائص واألىداف 3210تعريف ادلنه  الدراسي 
و منه  الدراسي على  3210ادلنه   , الفرق3210منه  الدراسي  األساسي
والقسم الثالث يتألف .3210ادلنه  , تقوًن 3210ادلنه  ادلزيا و العيوب   مستوى،
بع يبحث عن وخصائصو وىدفو. والقسم الرا من تعريف تعليم اللغة العربية ومبادئو
 يف تعليم اللعة العربية 3210 تطبيق ادلنه  الدراسي
الثالث مناى  البحث ما يلي: أنواع البحوث، ومواقع البحث، وجوه  الباب
 بياناتالالتحليل طريقة مجع البيانات، و  طريقةالبحث، وموووع البحث، و 
ادلدرسة الثانوية من وصفا عاما الرابع مناقشة نتائ  البحوث وتتض الباب
الذي يغطي تاريخ ، واجلغرافيا، ورؤية ورسالة ،  ادلعارف هنضة العلماء االوىل جيلوعوك
اذليكل التنظيمي وحالة ادلعلم والطالب ادلشاركُت بالتصويت، فضال عن حالة البنية 
 ليل البيانات.. عرض وربادلدرسة الثانوية ادلعارف هنضة العلماء االوىل جيلوعوكالتحتية 
 يتألف من نتيجة البحث واإلقًتاحات وكلمة اإلختتام . اخلامس اخلاسبة،  الباب
والقسم األخَت حيحتوى من الكتب او ادلصادر اليت تستعمل دلراجع البحث . 
وادلللحقات اليت تتألف من ملحق ادلراسلة والشهادة اليت تسند كمال البحث والسَتة 











 نتيجة البحث .أ 
 العربية اللغة ميتعل يف 3210 الدراسي نه ادل طبيقت عن الباحثة حبثت نأ بعد
 استنتاج ميكن للفصل العاشر يف ادلدرسة الثانوية معارف هنضة العلماء االوىل جيلوصلوك
يف ادلدرسة الثانوية معارف هنضة  العربية اللغة ميتعل يف 3210 الدراسي  ادلنه تنفيذ أن
 احملاولةو  السؤالو  راقبةادل على ينطوي علمي هن  باستخدام العلماء االوىل جيلوصلوك
 .  ادلواصالتو  التجهيزو 
 لتخطيط الطالب حالة وربليل ادلنه  بتعديل درسادل ،مبدأ التحضَت إعداد يف
 منه  أساس على التقييم أداة وووع التعلم وموارد اإلعامل وسائل الدرسواختيار
  3210الدراسي
 مخس خالل من العلمي ادلنه  تطبيق خالل من ميالتعل التنفيذ مرحلة يف
 من عليها العثور ًب اليت ميفاىادلو  التجهيزو  احملاولةو  السؤالو  راقبةادل وىي خطوات،
 يف التعلم مصادر واستخدام. زلاورة وجواب، سؤال اجملموعة، مناقشة عملية خالل
 .الطالب كتب شكل
. وادلهارة وادلعرفة ادلوقف ىو وىذا اذلدف، اجلانب 0 على التقييم مرحلة تتم
 من ادلراقبة تقنيات مع االجتماعية وادلواقف الروحية ادلواقف تشمل ادلواقف جوانب تقييم
 االختبارات خالل من ادلعرفة جوانب تقييم. الذاٌب التقييم إجراء والطالب ادلعلمُت قبل
 واإلختبار السنة نصف اختبار يف ادلثال سبيل على. الشفوية واالختبارات الكتابية
 اللغة تعلم يف للمهارات وفقا  ادلمارسة اختبار خالل من ادلهارات تقييم يتم. النهائي
 وبعد أثناء التقييم ويتم. زلفظة وتقييم والكتابة واحلوار والقرأة إستماع وىي العربية،





 قتراحاتإلا .ب 
يف تعليم  3210بعد ان حللت الباحثة ربت ادلوووع " تطبيق ادلنه  الدراسي 
جيلوصلوك الثانوية معارف هنضة العلماء االوىل اللغة الربية للفصل العاشر يف ادلدرسة 
 :تلى كما كىي . االقًتاحات تعطي نأ الباحثة تريد
 دلدير ادلدرسة  1
 وجو أكمل على التعلم وموارد اإلعالم وسائل مثل التعلم مرافق إعداد جيب ‌(أ 
 والتقييم العلمي ادلنه  مع التعلم تنفيذ يف للمعلمُت والدعم احلافز توفَت ‌(ب 
 ادلتوقعة األىداف لتحقيق جيدا أداء أجل من العربية اللغة تعلم يف األصيل
 للمدرس اللغة العربية  3
 الطالب مجيع يشارك حبيث الطالب روح تنمية دائما ادلعلمُت على جيب‌(أ 
 جدا  زلدود ادلواد لشرح ادلعلم ميلكو الذي الوقت ألن التعلم، عملية يف بنشاط
 إبداعهم مع متعة أكثر تعلم ظروف وتطوير خلق العرب ادلعلمُت على جيب  ‌(ب 
 .واالبتكارات
 للطلب  0
 الطفل ليكونوا العربية اللغة تعلم يف ومحاس جدية أكثر ادلتعلمون يكون أن جيب‌(أ 
 واجملتمع  واألسرة ألنفسهم، مفيدة تكون أن وميكن يتفوق الذي
 خطورة وأكثر التعلم، حيدث عندما وحدىا الدردشة عدم ادلتعلمُت من ويتوقع  ‌(ب 
 احلميدة األخالق على واحلفاظ التعلم، يف أخرى مرة







 ختتامإلا .ج 
 الباحثة‌ذكرهتا ميكن ونعما كثَتة  ال احلمد هلل الذي قد اعطانا رمحة وصربا وىداية
 .  جل  و  عز   اهلل بتوفيق حبثها الباحثة تسبأ قد. و البحث كتابة يف فواحدا واحدا
. البحث ذام ىإختتا يف اىساعد قدستقول الباحثة شكراكثرا دلن الفرصة ذهى يف      
 يف ُتالناجح من جيعلهمخَتا اجلزاء ويسهل ذلم كل امورىم و  جيزيهم نا اهلل عسى
 .الدارين
. العام ة الر سالة ىذه القارئ وعلى باخلاص لنا انفع الل هم
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